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 فبعوِ ـًدکً
 هزاحل اجزای پژُّص
 (ًگبرش پزّپْسال(                                     
 فبعوِ ـًدکً
 هؼ٘بسّبٕ اًتخبة
 ٗک هَضَع ثشإ      
 اقؽام ثِ پمًٍّ  
 فبعوِ ـًدکً
 اٍلَٗت
 ٌؽت هىبلِ•
 ٍوؼت هىبلِ•
 اففاؼ تطت تبثیف•
 فبعوِ ـًدکً
 دٍثبسُ کبسٕ
ثىیبـ . قجل اق ايٌکِ تصوین ثِ اخفاي يك عفش تطقیقبتي ثگیفيؽ
هْن اوت كِ ؼـيبثیؽ آيب هَضَع پیٌٍْبؼي ؼـ هٌغقِ هَـؼ ًظف 
 ٍ يب هٌبعق هٍبثِ هَـؼ ثفـوي قفاـ گففتِ اوت يب غیف؟
ثِ اًدبم تطقیق ـٍي هَضَػي   تٌْب ؼـ وِ ٍضؼیت قيف هي تَاى
 . كِ قجلا ـٍي آى كبـ ٌؽُ اوت اقؽام كفؼ
 ؼـ ٌفايظ قهبًي هتفبٍت     
 خغفافیبئي هػتلفؼـ ٌفايظ      
 ؼوتیبثي ثِ ًتبيح كبفيؼـصَـت ػؽم      
 
 
 فبعوِ ـًدکً
 قبثل٘ت اجشا
ثبيؽ ثِ هَاـؼ قيف خْت اًدبم آى  ،ثِ ٌّگبم پیٌٍْبؼ پفٍلُ 
 :تَخِ ًوَؼ
 ًیفٍي اًىبًي -1
 قهبى -2
 تدْیكات ٍ اهکبًبت -3
  هٌبثغ هبلي -4
 
 فبعوِ ـًدکً
 هلاحظبت اخلاقٖ
اق خولِ هْوتفيي ٌفايظ ثفاي اًتػبة هَضَع ػؽم تضبؼ ٍ هَاخِْ آى ثب 
 . هلاضظبت اغلاقي اوت
ثبيىتي عفش پیٌٍْبؼي اق ًظف هلاضظبت اغلاقي قيف هَـؼ ثبقًگفي ؼقیق قفاـ 
 :ؼاؼ
هَضَع عفش زقؽـ هَـؼ قجَل كىبًي كِ ـٍي آًْب ثفـوي  اًدبم هي  
 .غَاّؽ ثَؼ ،گیفؼ
 .آيب هیتَاى ـضبيت ًبهِ كتجي اق اففاؼ هَـؼ هغبلؼِ گففت
 آيب ٌفايظ اففاؼ هَـؼ هغبلؼِ ؼـ ًظف گففتِ ٌؽُ اوت؟
 
 فبعوِ ـًدکً
 ػبٗش هؼ٘بسّب
 هقجَلیت ویبوي•
 قبثلیت ثکبـگیفي ًتبيح ٍ تَصیِ ّب•
 ػلاقِ هٌؽي ٍ ؼاًً هطقق•
 فبعوِ ـًدکً
 روش ًاي پيداهردن مشالي
 هيازصوجي  •
 مػاحبي افراد هليدي        –
 جمػي  ومػاحبي گروًي        –
  مطاًدى مشتكيم      –
 فبعوِ ـًدکً
 روش ًاي پيداهردن مشالي
 اصتفادى از تجارب •
 اصتوتاج از هظريي ًا و فرضيي ًا  •
  اصتفادى از متٍن درصی و مجلات تخػػی•
 ادارات ، داهطگاى ًا ومٍصشات پژوًطی خػٍغی•
 مرور متٍن و اطلاغات غلمي •
  ظرهت دردورى ًاي ا  مٍزظي وًمايطٌاي غلمي•
 )هكاط هليدي(پايض يا هوترل گل ٍگاى •
  
 
 فبعوِ ـًدکً
 همٍهي
 با گيريد می وتػميم ايد بٍدى غلالمود راهودگی بي . ايد رصيدى صالگی 81 صن بي تازى•
 راهودگی گٍاًيوامي بي هياز کار اين برای ظٍيد می متٍجي .همائيد راهودگی پدرتان خٍدرو 
 از.پردازيد می جشتجٍ و مطالػي بي چيشت؟ حو راى )مطکو وجٍد احشاس( .داريد
ظوايان و دوصتان
 
ئين ک تاب .پرصيد می را گٍاًيوامي اخذ روش و راى ا
 
 و راًومائی هامي ا
 را واخذگٍاًيوامي هام ثبت برای لزوم مٍرد مدارک از فٌرصتی.کويد می تٌيي را راهودگی
 بدصت
وريد می 
 
زمٍن در ظرکت با درهٌايت و ا
 
 گٍاًيوامي دريافت بي مٍفق غملی و ک تبی ا
 .ظٍيد می راهودگی
 فبعوِ ـًدکً
 همٍهي ًا
 :مطکو •
 هداظتن گٍاًيوامي براي راهودگي–
 :پرصض •
 چگٍهي مي تٍان گٍاًيوامي راهودگي دريافت کرد؟–
 مدارک مٍرد هيازبراي دريافت ا  ن کدامود؟–
 ا  زمٍن براي دريافت گٍاًيوامي ظامو چي مراحلي اصت؟–
 : غوٍان •
 بررصي هحٍى دريافت گٍاًيوامي راهودگي –
 فبعوِ ـًدکً
 همٍهي ًا
 :مطکو •
 افشاٚغ داَؼجٕٚبٌ غٛز بٕيٙ در داَؼگبِ ػهٕو پشػکی قشٍٔٚ–
 :پرصض •
 مطکلات داهطجٍيان غير بٍمي کدامود؟ –
 مطکلات ايجاد ظدى بٍصيلي داهطجٍيان غير بٍمي کدامود؟ –
 مزاياي احتمالي حضٍرداهطجٍيان غير بٍمي کدامود؟ –
 : غوٍان •
بزرطٙ چبنؼٓب ٔ پٛبيذْب٘ افشاٚغ داَؼجٕٚبٌ غٛز بٕيٙ  در داَؼگبِ ػهٕو –
 پشػکی قشٍٔٚ
 فبعوِ ـًدکً
  پشٍپَصال چ٘ؼت ؟ 
 چشا ثبٗذ پشٍپَصال ًَؿت ؟ 
 اجضإ ٗک پشٍپَصال کذاهٌذ؟ 
 پشٍپَصال
 فبعوِ ـًدکً
  پزّپْسال ٗب هٌطْر تحق٘ق
 
وقطٍ ای کٍ با حرکت بر طبق آن در یک 
 طرح تحقیقاتی بٍ اَداف خًد 
  می رسیم را
  locotorP hcraesRمىطًر تحقیق 
  .گًیىد 
 فبعوِ ـًدکً
 
 
          
 
 
لیستی از تمام مراحل تحقیق ي اقدامات لازم در جُت رسییدن بیٍ  -1
 .َدف پژيَص را فراَم می آيرد 
ايلیه قیدم بیرای ضیريک ییک طیرح تحقیقیاتی اسیت در اوسی ام  -2
  .اَداف ي فرضیات ي ريش کار بٍ محقق کمک می کىد
محقق را بٍ سًی رفع وًاقع ي بٍ خصًظ خطاَای تحقییق خیًد  -3
 .قبل از ضريک پژيَص سًق می دَد
امکان برآيرد َسیىٍ َا ي زمان لازم بیرای اجیرای طیرح را جُیت  -4
  .سییییازمان حمایییییت کىىییییدٌ تحقیییییق فییییراَم مییییی وماییییید 
 
 
 چرا باید پروپوزال نوشت؟
 فبعوِ ـًدکً
 :دلایل توجیهی تهیه طرح تحقیق
 .ریزی اجرایی تحقیق تسهیل برنامه)1
 
 .کسب حمایت دیگران)2
 
 .آگاه کردن کسانی که در تصویب طرح موثرند)3
 فبعوِ ـًدکً
 ـيكي اخفايي تطقیق ؼلايل تىْیل ثفًبهِ
 .كٌؽ تفتیت قهبًي ّف فؼبلیت ـا هٍػص هي)1
كٌؽ كِ زِ فؼبلیتْبيي ؼـ ػفض يکدؽيگف ٍ ثدِ هدَاقات  هٍػص هي)2
 .ّن ثبيؽ اًدبم پؿيفؼ
گفؼؼ كِ هطقق تصَيفي كبهل اق هدوَػِ اقدؽاهبت ٍ  عفش ثبػث هي)3
 .اهَـ هفثَط ثِ پمًٍّ ػلوي ـا تْیِ كٌؽ
اي، ًیدفٍي ٌَؼ تب فْفوت كبهلي اق كلیِ ًیبقّدبي ثَؼخد  ِ ثبػث هي)4
 .اًىبًي، ٍوبيل ٍ اهکبًبت كِ ثفاي تطقیق لاقم اوت ففاّن ٌَؼ
اق وفگفؼاًي ٍ ثلاتکلیفي ؼـ اًدبم ثؼضي اق هفاضل ٍ اهَـ هفثَط ثدِ )5
 .آٍـؼ عفش خلَگیفي ثِ ػول هي
 فبعوِ ـًدکً
 :كىت ضوبيت ؼيگفاى
هطقق ؼـ ّف ًَع تطقیق ًیبقهٌؽ هىدبػؽت ٍ كودك افدفاؼ يدب 
اي ايي كوکْب هوکي اوت هبلي ٍ ثَؼخد  ِ. هَوىبت ؼيگف اوت
 .يب صؽٍـ هدَق ٍ هىبػؽتْبي گًَبگَى ثبٌؽ
 فبعوِ ـًدکً
 :آگبُ كفؼى كىبًي كِ ؼـ تصَيت عفش هَثفًؽ
ّبي تطقیق ًیبق ثِ تصَيت ٍ تبئیؽ هقبهدبت  هؼوَلا اكثف عفش
ّبي كبـثفؼي ٍ ػولدي ـا هَوىدبت  هثلا عفش.صلاش ؼاـؼ ؾي
 .كٌٌؽ ثػً غصَصي ٍ ؼٍلتي پیٌٍْبؼ هي
 فبعوِ ـًدکً
 :ّبي اوبتیؽ ٍ ؼاًٍدَيبى تَوظ هقبهبت ؾي صلاش ؼاًٍگبُ ؼلايل تصَيت عفش
 .غَاّؽ اػتجبـ ٍ ثَؼخِ هَـؼ ًیبق ـا تبهیي كٌؽ قيفا ؼاًٍگبُ هي)1
 
غَاّؽ اق وفهبيِ هؼٌَي ؼاًٍگبُ اوتفبؼُ كٌؽ ٍ ايي عفش ثِ ًدبم  هي)2
 .ؼاًٍگبُ اًدبم يب ًتبيح آى هٌتٍف ٌَؼ
 
غَاّؽ ضبصل كدبـ اودتبؼ ـا ؼـ وفًٌَدت اودتػؽاهي ٍ اـتقدبي  هي)3
 .هفتجِ ٍي ؼغبلت ؼّؽ
 فبعوِ ـًدکً
 :ػٌبصف ٍ وبغتبـ عفش تطقیق
 .ـٍي تدكيِ ٍ تطلیل اعلاػبت)01 
 .قهبى ٍ عَل اخفاي هؽت تطقیق)11 
 .هؽيف ٍ ػَاهل اخفايي تطقیق)21 
 .ّبي تطقیق ّكيٌِ)31 
 .اثكاـّب،ٍوبيل ٍ ٌفايظ هَـؼ ًیبق تطقیق)41 
 .هٍکلات ٍ تٌگٌبّبي اضتوبلي تطقیق)51 
 .تؼفيف ٍالگبى ٍ اصغلاضبت اغتصبصي عفش)61 
 .فْفوت هٌبثغ ٍ هبغؿ تطقیق)71 
 .ضوبين)81 
 .وَال اصلي تطقیق ٍ ثیبى هىئلِ)1  
 .وَاثق ٍ اؼثیبت هفثَط)2  
 .اّؽاف تطقیق)3  
 .ّب ففضیِ)4  
 .ًَع تطقیق)5  
 .خبهؼِ آهبـي)6  
 .گیفي ضدن ًوًَِ ٍ ـٍي ًوًَِ)7  
 .ـٍي گفؼآٍـي اعلاػبت)8  
 .اثكاـ گفؼآٍـي اعلاػبت)9  
 فبعوِ ـًدکً
 ًَؿت  ِّب اًؼجبم
كِ ثفاي زِ كىي هي ًَيىیؽ، وجك  صفف ًظف اق ايي
 . ٍ وبقهبى ًٌَتِ ثبيؽ هٌىدن ٍ يکؽوت ثبٌؽ
ثِ ّف  ؼـ خبّبيب فصَل هػتلف ـوبلِ تغییف وجك
هٌظَـي كِ ثبٌؽ، هؼوَلاً غَاًٌؽُ ـا گیح هي كٌؽ ٍ 
  .كفؼاق آى پفّیك  ثبيؽؼـ ًتیدِ 
زٌبًسِ گكاـي يب ـوبلِ ـا ث  ِصَـت وَم ٌػص ٍ ثِ 
وجکي ـووي ًٌَت  ِايؽ، تجؽيل ًبگْبًي آى ثِ اٍل 
  .ػبقلاًِ ًػَاّؽ ثَؼ ٍغیف ـووي ٌػص
 فبعوِ ـًدکً
 ساٌّوبٗ  ّٖبٖٗ دسثبسٓ دػتَس ٍ ًـبً  ِگزاسٕ
خول  ِّبي ثلٌؽ . وؼي كٌیؽ اق خولات عَلاًي اختٌبة ٍـقيؽ
وجت هي ٌَؼ كِ ففاهَي كٌیؽ زِ هي غَاّیؽ ثگَيیؽ، ؼـ 
ضبلي كِ ثب يك ـٌتِ خول  ِّبي كَتبّتف ٍ قَي هي تَاًیؽ  
 .ثطث ـا ثب ـٌٍي ثْتف پیً ثجفيؽ
 
ّب ثبيؽ  پبـاگفاف. ّبي يك خول  ِاي ثپفّیكيؽ اق پبـاگفاف
ٌبهل تؼؽاؼي خولِ ثب يك هَضَع ثبٌٌؽ ٍ وپه هٌتْي ثِ 
 .پبـاگفاف ثؼؽي ًٌَؽ كِ ثطث ـا تغییف هي ؼّؽ
 
 فبعوِ ـًدکً
 ساٌّوبٗ  ّٖبٖٗ دسثبسٓ دػتَس ٍ ًـبً  ِگزاسٕ
‚ صٗشا‛ٗب ‚ ٍ‛، ‚اهب‛هبًٌذ ‚ سثطٖ‛دس اثتذإ جولات اص کلوبت 
اٗي کلوبت ث  ِطَس ػبدٕ ثبٗذ ثشإ سثط . اػتفبدُ ًكٌ٘ذ
 .ثٌذّبٕ دسٍى جولِ ثِ کبس گشفتِ ؿًَذ
ًـبً  ِگزاسٕ هؼ٘بس سا ٗبد ثگ٘شٗذ ٍ ث  ِطَس کبهل اص آًْب 
، ٍٗشگَل )؛(، ًقطِ ٍٗشگَل (:)اػتفبدُ کٌ٘ذ، ؿبهل دٍ ًقطِ 
 (.).ٍ ًقطِ ) ,(
سا ) ’ ‘(ٍ ػلاهت ًقل قَل دس ًقل قَل ) «  »(ػلاهت ًقل قَل 
 .دسػت ثِ کبس ثجشٗذ
 
 فبعوِ ـًدکً
ؼـ كلیددِ هفاضددل ًگددبـي پفٍپددَقال هغبلددت ـا ثددب ضددویف 
هي ؼـ ايي تطقیدق ثدِ ايدي "ًٌَيىیؽ هثلاً  "هب"يب"هي"ٌػصي
كدِ ًبؼـودت "...هب وؼي هي كٌین ثِ ايي وؤال كِ"يب "...هَضَع
 .هي ثبٌؽ
اق ثِ كبـ ثفؼى كلوبت ٍاصغلاضبت ثىیبـ ػبهیبًدِ ٍاضىبودي 
ثْتف اوت اضىبن تأوف يب اضىدبن ٌدؼف . غَؼؼاـي كٌیؽ
ٍغٌَطبلي غَؼـا ثِ صَـت كلوبت هتأوفبًِ ، غٌَجػتبًِ يب 
 ! ثؽثػتبًِ هٌؼکه ًکٌیؽ
  
 
 فبعوِ ـًدکً
 تِْ٘ طشح اٍلِ٘ ٗب طشح کلٖ تحق٘ق
ؿوب هوكي اػت اٗذُ ّبٕ خَة ٍ سٍؿٌٖ 
دس خلَف هفبّ٘ن کل٘ذٕ، هؼبئل ٍ صهٌِ٘ 
اهب . ّبٕ هشتجط ثب تحق٘ق تبى داؿتِ ثبؿ٘ذ
آٗب تلَٗش سٍؿٌٖ اص کل پشٍطٓ تحق٘ق ّن 
 داسٗذ؟
 فبعوِ ـًدکً
 تِْ٘ طشح اٍلِ٘ ٗب طشح کلٖ تحق٘ق
هَضَع تحق٘ق خَدسا ثِ صثبى ػبدُ ٍ غ٘ش تخللٖ ٍ 
 .ثباػتفبدُ اصکلوبت ٍاكطلاحبت سٍصهشُ ث٘بى کٌ٘ذ
ػشفلل هحتَإ سػبلِ ٗب پبٗبى ًبهِ ٗب گضاسؽ تحق٘ق 
اٗي ًَؿتِ ثبٗذ ؿبهل کل٘ٔ ثخـهْب، . خَدسا ثٌَٗؼ٘ذ
 .فلَل ٍ ػٌَاًْبٕ فشػٖ ثب ّؤ جضئ٘بت ثبؿذ
اٗي کبس کوک هٖ کٌذ تب دسٗبث٘ذ کهِ طهشح کلهٖ ٗهب 
 .پشٍپَصال ؿوب تب چِ حذ ٍاقغ گشاٗبًِ تِْ٘ ؿذُ اػت
 
 فبعوِ ـًدکً
 هفاضل تؽٍيي يك عفش تطقیقبتي
 ػٌْاى
 ب٘بى هسألَ
 هزّر هٌببغ
  سؤالات ّ فزض٘بت, تٌظ٘ن اُذاف
 رّش بزرسٖ
 فبعوِ ـًدکً
 جذّل هتغ٘ز ُب
  جذّل سهبًی
 هٌببغ ّ بْدجَ لاسم
 هزاجغ
 فبعوِ ـًدکً
 فبعوِ ـًدکً
 يزحهّ أل
 اًتػبة
 هَضَع
ببسَگز٘  طزح يظئهّ
 يُببغ
 فبعوِ ـًدکً
  طزاحٙ يزحهّ دٔو
 طزح
 طٕالات فزضٛبت ٚب ْذف گذار٘
 يتغٛزْب
 ٔ نٕاسو ابشار طُجغ يقٛبص
 بزرطٙ جبيؼّ يٕرد تحقٛق رٔػٓب٘
 (تؼذاد ًََّٕ ٔ رٔع ًََّٕ گٛز٘ )
 فبعوِ ـًدکً ًطَُ اخفاي تطقیق
 اجزا٘  يزحهّ طٕو
 طزح
 آٔر٘ جًغ بزَبيّ بزا٘
 دادِ ْب
  يطبنؼّ
 آسيبٚؼٙ
 سيبَبُذ٘ -بٕدجّ-يذٚزٚت
 تحهٛهٙ آيبر تٕصٛفٙ آيبر
 فبعوِ ـًدکً
 گشارع چٓبرو يزحهّ
 طزح
 يقبنّ پبٚبَٙ گشارع گشارع پٛؼزفت
 فبعوِ ـًدکً
 هفاضل اخفاي يك تطقیق
 اًتػبة هَضَع تطقیق -1
 پیٍیٌِ تطقیق -3                ثیبى هىبلِ -2
 تؽٍيي اّؽاف، ففضیبت، وؤالات -4
 هٍػص كفؼى هتغیفّب  ٍ هقیبن وٌدً آى ّب -5
 تؼییي اثكاـ اًؽاقُ گیفي -6
 هٍػص كفؼى خبهؼِ هَـؼ ثفـوي، ًوًَِ ٍ ضدن ًوًَِ -7
 اًتػبة ـٍي تطقیق -8
 گفؼآٍـي ؼاؼُ ّب -9
 )آهبـ اوتٌجبعي( تطلیل ؼاؼُ ّب ٍ)آهبـ تَصیفي( تٌظین ٍ تلػیص ؼاؼُ ّب -01
 تؽٍيي گكاـي ٍ اًتٍبـ يبفتِ ّب -21
 
 
 
 
 فبعوِ ـًدکً
 ػٌَاى
 اون يب ػٌَاى پمًٍّ ثیبًگف َّيت ٍ هطتَاي آى اوت: ًکتِ
 .وؼي ٌَؼ ؼاهٌِ تطقیق هطؽٍؼ ؼـ ًظف گففتِ ٌَؼ
 .ػٌَاى ـا غیف وَالي هغفش ًوبئیؽ
 .اق كلوبت هٌبوت ٍهغلَة اوتفبؼُ ٌَؼ
 .گبّي اٍقبت ؾكف ـٍي كبـ ؼـ ػٌَاى ثف اػتجبـ عفش هي افكايؽ
  .تٍاهد مفيدباظد در غوٍان مي در هظر گرفتن صي هن تي ًا هي در ًمي تحكيق بطٍر مػمٍل و
 . چي چيزرا مي خٍاًيم بررصي هويم1.
 زماهی درچي2.
 هجا در 3.
 
 
 فبعوِ ـًدکً
 جبيغ ٔ كبيم ببػذ •
 تب حذ ايکبٌ کٕتبِ ببػذ•
 ببػذ ی اختصبر فبقذ کهًبت •
 ببػذ ٖپٛغ دأر  اس ٖػبر•
   •
  ٗك ػٌْاى هٌبسب ُٓب ّٔٗژگ
ه٘شاى استزص در پزستبراى ضبغل در   (بز رسی(
 8831ب٘وبرستبًِبی ضِزقشّٗي در سبل 
 
 فبعوِ ـًدکً
 ػٌَاى
 .اق كلوبت كَتبُ ، ـوب ٍؼـ ضؽ اهکبى اق يك قثبى اوتفبؼُ ٌَؼ
اقاغتصبـات كِ هوکي اوت .ػجبـت گَيب ثبٌؽ ٍ گیح كٌٌؽُ ًجبٌؽ
 .هػفف ػجبـات هػتلفي ثبٌٌؽ پفّیك ٌَؼ
ؼـ تطقیقبت تَصیفي ثیبى هکبى ٍ قهبى تطقیق ؼـ ػٌَاى ضفٍـت 
 .ؼاـؼ
 .آًسِ هطقق ثؽًجبل تؼییي آى اوت ثیبى ٌَؼ "ؼـ ػٌَاى ؼقیقب
 .كلوِ ثیٍتف ًٍَؼ51وؼي كٌیؽ تؼؽاؼ كلوبت ػٌَاى ٌوب اق 
ثف اضغفاة ؼاًٍدَيبى  ٌل وبقياثفؼٍـُ ّبي آهَقٌي : هثبل(
 ) 8831ؼاًٍگبُ ػلَم پكٌکي وجكٍاـؼـ وبل 
 فبعوِ ـًدکً 
 هفتت ـا غَؼ ػٌَاى ظبّف وبق هدىوِ يك هبًٌؽ اوت لاقم
  .كٌیؽ
 اوت؟ تف ؼـوت يب قيفثْتف ؼٍػٌَاى اق كؽاهیك
 ففاـي ؼـؼغتفاى ؼغتفاى، ففاـ اختوبػي د ـٍاًي ػلل ثفـوي د1
 !6831وبل ؼـ تْفاى ٌْف
 ٌْف ؼـ ؼغتفاى ففاـ اختوبػي د ـٍاًي ٌٌبوي آویت د2
 .)6831(تْفاى
 
 فبعوِ ـًدکً
ِلئىه ىبیث 
Problem Statement  
 
ًکدًـ ِوعبف 
  تحقٛق بٛبٌ يظئهّ
 يٕضٕع  تحقٛق  تؼزٚف  -1
  يٕضٕع  تحقٛق اًْٛت -2
  َحِٕ بزخٕرد بب يٕضٕع  تحقٛق در حبل حبضز -3
ٔضغ اس تذأو  ٗػٕارض  َبػ(اَتخبة يٕضٕع  تحقٛق  دلاٚم -4
  ) راِ حم يؼكم ٗيؼزفيٕجٕد ، ٔجٕد تُبقضٓب ٔ 
 )  طزح ٖاس اجزا ٗفٕاٚذ َبػ(اَتظبر اس َتٛجّ تحقٛق   -5 
 
 .در اٍٚ قظًت اس يُببغ اطتفبدِ يی ػٕد* 
 فبعوِ ـًدکً
 ث٘بى هؼئلِ
 تَصیف هٍکل
 آًسِ ّىت ٍ آًسِ ثبيؽ ثبٌؽ
   هسألِ دليك َصيفت
  ٍلَع يب ثرٍز ًحَُ 
  ضذت ٍ ٍسؼت  
  هسألِ ثرٍز در دخيل ػَاهل  
  هطكل ثب فؼلي ثرخَرد ًحَُ  
  پژٍّص فَايذ  
            رٍد هي اًتظبر هطكل حل از ًتبيجي چِ  
 تٍفيص اّویت هَضَع
 فَايؽ اخفاي عفش
 
 
 فبعوِ ـًدکً
 اّو٘ت ٍضشٍست تحق٘ق
ايي كِ ثِ ثوف ـوبًؽى ايي پمًٍّ زِ كبـثفؼّبيي غَاّؽ ؼاٌت 
ٍيب ايي كِ ثبػث ضل زِ هٍکل يب هٍکلاتي هي ٌَؼ ؼـ ضیغدِ 
 اّویت ٍضفٍـت ٌوبوت
ودؼي . ثفاي ًگبـي ايي قىوت اق تطقیق، كبـثفؼي تف فکف كٌیؽ
كٌیؽ ايي قىوت ـا ٍاقغ ثیٌبًِ ٍكبهل تف هغفش كٌیؽ، ثب ايي كدبـ 
 غَؼـا اق لطبػ ـٍضي ثفاي اؼاهِ تطقیق تقَيت كفؼُ ايؽ 
  
 
 فبعوِ ـًدکً
 مرور متون
 پبيبى ًبهِ کتبة، همبلِ، از اػن( هٌبثغ ًظبم هٌذ تحليل ٍ جستجَ
 .است ضذُ هٌتطر خبظ هَضَػي زهيٌِ دريک کِ )... ٍ
 .ثِ هَضَع اٌفاف قيبؼتفي پیؽا هي كٌؽ1.
 . اقؽام ثِ ؼٍثبـُ كبـي ٍ تکفاـ ًػَاّؽ كفؼ2.
اق ـٍي كبـ ؼيگفاى آگبُ هي ٌَؼ ٍ ثب هىبئل ٍ هٍکلات آى آٌٌب 3.
 . هي ٌَؼ
 .هتغیفّبي هَـؼ ًظف ـا ثْتف ٌٌبوبيي كٌؽ4.
ؼـ ثفـوي ٍ اـقيبثي ففضیِ ّب ٍ ًتیدِ گیفي اق آى ّب اوتفبؼُ هي 5.
 . كٌؽ
 
 
 
 فبعوِ ـًدکً
 
 هٌبثغف ثبصًگشٕ اّذا
 
 .اًتخبة هَضَع  تحق٘ق   -1
 آؿٌبٖٗ ثب هٌبثغ ػلوٖ ٍ هطبلت هٌتـش ؿذُ
 آًچِ تب کٌَى اًجبم ؿذُ
 هَاسدٕ کِ ً٘بص ثِ پبػخ داسًذ 
 هَاسدٕ کِ ضذ ًٍق٘ض ّؼتٌذ
 خلاّبٕ هَجَد 
 .  کؼت ثٌ٘ؾ ٍ آگبّٖ ػو٘ق -2
 پ٘ـشفتْبٕ ػلوٖ ٍ ٗبفتِ ّبٕ پظٍّـٖ 
 آؿٌب ؿذى ثب ًظشات هَافق ٍ هخبلف
 پشٍساًذى هَضَع تحق٘ق 
 پ٘ـگ٘شٕ اص دٍثبسُ کبسٕ -3
 –تؼشٗف هتغ٘شّب، تؼ٘٘ي اّذاف، ًَؿتي ػَالات ٍ فشضِ٘ ّبٕ تحق٘ق (آؿٌبٖٗ ثب سٍؽ اجشإ تحق٘ق  -4
 )تكٌ٘ک ّبٕ آهبسٕ
   اجتٌبة اص هـكلات ٍ اؿتجبّبت -5
 ٍ اٌٌب ٌؽى ثب هطؽٍؼيت ّبي اضتوبلي 
 
 
 فبعوِ ـًدکً
 ثشسػٖ هتَى
 كوك ثِ ًٌَتي ثیبى هىئلِ ٍ تَخیِ اففاؼ
ًٍبى ؼاؼى ثِ ؼاٍـاى كِ ثِ اًؽاقُ كبفي هغبلؼِ ؼاٌتِ 
 .ايؽ
 
 
 فبعوِ ـًدکً
  منابع
 كتت 
 ًٍفيبت
 پبيبى ًبهِ ّب 
 ) sucideM xednI(ًوبيِ اعلاػبت پكٌکي 
 وفػٌَاى ّب هَضَػبت پكٌکي 
 )hseM( ro) gnidaeH tcejbuS lacideM( 
 enildeM
 tenretnI
 فبعوِ ـًدکً هٌبثغ الکتفًٍیکي 
 :تش ک٘ت هطبلت ٍ تٌظ٘ن ثخؾ ثبصًگشٕ هٌبثغ
ّبي  ًايي قىوت ًجبيؽ صففب پبـاگفاف ّبي هتَالي اق غلاصِ پمٍّ
هفثَط ثِ هىئلِ ثبٌؽ، ثلکِ ثبيؽ ثِ تفتیت غبصي تٌظین ٌَؼ ٍ هغبلت 
 .ثِ ّوؽيگف هفتجظ ثبٌٌؽ
په اق هؼففي گكاـي ّف پمًٍّ، هطقق ثبيؽ ًظفات غَؼ ـا ؼـ هَـؼ 
تطقیق اـائِ ٌؽُ ًیك ثٌَيىؽ ٍ ثِ ايي تفتیت ايي ثػً هٌؼکه كٌٌؽُ 
وَاثق پمًٍّ ّبي اًدبم ٌؽُ ٍ ًٍبى ؼٌّؽُ غلاء هَخَؼ ؼـ ايي 
  .قهیٌِ ثبٌؽ تب لكٍم اًدبم تطقیق فؼلي ـا ًٍبى ؼّؽ
 
 فبعوِ ـًدکً
 weiveR erutaretiLاًْاع راٗج تْرش در 
استفبدٍ اس هغلطَ بجبٕ استذلال  بزإ هتقبػذ سبختي خْاًٌذٍ ّ 
                بٌببزاٗي گوزاٍ كزدى اّ
                     كْچك ضوزدى اختلاف ًظزُب ّ ًتبٗج  هتفبّت
 تٌِب بَ آًِبئٖ كَ ًظزهحقق را تبٗ٘ذ ذ،هحذّد سبختي هبخ
        كٌٌذ هٖ 
 بصْرت بباُو٘ت  گشارش هْارد اختلاف فبقذ اُو٘ت
كسب ًتبٗج دّر اس دستزص اس ًتبٗج هقذهبتٖ ّتؼو٘ن ُوگبًٖ 
 هْارد هحذّد
 فبعوِ ـًدکً
 هْن
ثفغي ًیك ٌّگبم ًت ثفؼاـي اق ًٌَتي هٌجغ هَـؼ اوتفبؼُ غفلدت 
هطقق هَظدف اودت . هي كٌٌؽٍ ؼـ آيٌؽُ ؼزبـ هٍکل هي ًٌَؽ
  .اصَل اغلاقي ٍػلوي ـا ؼـ هٌجغ ًَيىي ـػبيت كٌؽ
ٍغلاصِ اي اق ًتبيح لاقم اوت ًبم ٍ ًبم غبًَاؼگي، وبل ٍهَضَع 
اق ايي ـٍ ٌّگبم هغبلؼِ ٍ ًٌَدتي .اففاؼ قجلي ـا ؾكف كٌیؽ تطقیق
تطقیقبت قجلدي ثبيدؽ هٍػصدبت كبهدل هقبلدِ يدب پبيدبى ًبهدِ ـا 
  .يبؼؼاٌت كٌیؽ
 
 
 فبعوِ ـًدکً
  tnemngissA
 
ػِ هقبلِ هشتجط  ثب هَضَع تحق٘ق  خَد سا  هطبلؼِ کٌ٘ذ  
 .ٍ هشٍسٕ ثش هتَى ثٌَٗؼ٘ذ
قؼوتْبٖٗ اص هقبلِ کِ    
 ثشاٗتبى حبئض اّو٘ت اػت
-ػبل -ًبم ًـشِٗ
 كفحبت -چبح
 ًَٗؼٌذُ ػٌَاى هقبلِ 
 فبعوِ ـًدکً
 اًداف پژوًض
  پژٍّص ثِ هب هي گَيذ ثِ کجب هي خَاّين ثرسين  ّذف
 :اّذاف پژٍّص ثبيذ 
 از ثطي هسألِ استخراح ضذُ ثبضٌذ  -   
 ٍالغ ثيٌبًِ ثبضٌذ  -   
 لبثل دسترس ثبضٌذ  -   
 لبثل اًذازُ گيري يب سٌجص ثبضٌذ  -   
 فبعوِ ـًدکً
 انواع اهداف
 َدف كلي
 
 - ويژى(پژوًض را مي تٍان بي اًداف هٍچن تر  ًدف هلي(اَداف ييژٌ 
 ) تكشيم هرد) اختػاغي
 
بي ما مي گٍيد، فايدى حاغو از  ًدف هاربردي( َدف كاربردي
 )پژوًض براي چيشت؟
 فبعوِ ـًدکً
 ّذف کلٖ
ّؽفي كِ آًسِ ـا هغبلؼِ ثغَـ كلي ثِ آى ؼوت غَاّؽ يبفت  
 .ثیبى كٌؽ, 
 .ؼـ قبلت يك خولِ ٍ ثغَـ ـوب ٍ قبثل فْن ثیبى هي گفؼؼ
 فبعوِ ـًدکً
 خصوصيات و نگارش اهداف ويژه 
 صريح، ريشه ي بدين ابُام 
 گيري قابل اودازٌ
 داراي زبان علمي
 ... ي محاسبٍ، مقايسٍ، تعييهاستفادٌ از افعال عملي ماوىد 
  كلوبتي هثل ٌٌبغت، فْویؽى كلوبت هٌبوت ٍػیٌي ًیىتٌؽ
 ّذف کبسثشدٕ
 .ّؽفي كِ ؼـ ـاثغِ ثب ثکبـگیفي ًتبيح عفش تٌظین هي ٌَؼ
 
 فبعوِ ـًدکً 
 عنوان 
اـتجبط ٍـقي ؼـ ؼٍـاى ثبـؼاـي ثف عَل هؽت لیجف ؼـ قًبى  
 هفاخؼِ كٌٌؽُ ثِ ثیوبـوتبى كَثف
 فبعوِ ـًدکً
 ّؽف كلي 
  
تؼییي اـتجبط ٍـقي ؼـ ؼٍـاى ثبـؼاـي ثف عَل هؽت لیجف 
 ؼـ قًبى هفاخؼِ كٌٌؽُ ثِ ثیوبـوتبى كَثف
 
 فبعوِ ـًدکً
 اهداف جسیی
ؼٍـاى ثبـؼاـي ثب ٍضؼیت پیٍففت هفضلِ  تؼییي اـتجبط ٍـقي1.
 اٍل قايوبى 
ؼٍـاى ثبـؼاـي ثب ٍضؼیت پیٍففت هفضلِ  تؼییي اـتجبط ٍـقي2.
 ؼٍم قايوبى 
تؼییي اـتجبط ثیي ٍـقي ؼٍـاى ثبـؼاـي ثب هیكاى اوتفبؼُ اق 3.
 اكىي تَویي
 تؼییي اـتجبط ثیي ٍـقي ؼٍـاى ثبـؼاـي ثبٍقى قهبى تَلؽ ًَقاؼ4.
تؼییي اـتجبط ثیي ٍـقي ؼٍـاى ثبـؼاـي ثب هؽت قهبى ثىتفي 5.
 هبؼـؼـثیوبـوتبى
 
 
 فبعوِ ـًدکً
 ّذف کبسثشدٕ
ؼـصَـت هؼٌبؼاـثَؼى اـتجبط ثیي ٍـقي ٍ كبًّ عَل هؽت 
قايوبى،ثب ّوکبـي ٍاضؽ ولاهت هبؼـاى، آهَقي ٍـقي ؼٍـاى 
ثبـؼاـي ـا ثِ ػٌَاى پفٍتکل كبـي ؼـ ّوِ هفاكك هفاقجت هبؼـاى 
ثبـؼاـثِ اخفا ؼـآٍـؼُ تب ثتَاى ثب كَتبُ كفؼى عَل هؽت لیجف 
 .هیكاى قايوبى عجیؼي ـا افكايً ؼاؼ
 فبعوِ ـًدکً
 مثال -انواع اهداف
يمير داخل بيمارستاوي واشي از جراحي قلب در بيمارستان شريعتي در  تعييه فراياوي مرگ
  7831سال 
يمير داخل بيمارستاوي واشي از جراحي قلب در بيمارستان شريعتي  تعييه تًزيع جىسي مرگ) 1      
 7831در سال 
يمير داخل بيمارستاوي واشي از جراحي قلب در بيمارستان شريعتي  تعييه تًزيع سىي مرگ) 2     
  7831در سال 
يمير داخل بيمارستاوي واشي از جراحي قلب در بيمارستان شريعتي در  تعييه تًزيع علل مرگ) 3     
  7831سال 
يمير داخل بيمارستاوي واشي از جراحي قلب در  ارايٍ رَىمًد اجرايي جُت كاَش مرگ
 بيمارستان شريعتي 
 ) َدف وُايي(يمير داخل بيمارستاوي واشي از جراحي قلب در بيمارستان شريعتي كاَش مرگ
 فبعوِ ـًدکً
 فشضِ٘ 
 
ثیبى ففضیِ ّب ٍوؤالات تطقیقي اق ؼيگف قىدوت ّدبي هْدن يدك تطقیدق 
  .اوت
 
 
 فبعوِ ـًدکً
 )sisehtopyH(فرضیات  
ففضیِ ػجبـت اوت اق يك ثیبًیِ ضؽوي ٍ اضتوبلي ؼـثبـُ زگًَگي 
 ـٍاثظ ثیي زٌؽ هتغیف 
ففضیِ ػجبـوت اقضؽن يبگوبى اًؽيٍوٌؽاًِ ؼـثبـُ زگًَگي ـٍاثظ 
 ثیي پؽيؽُ ّب ، اٌیبء ٍ هتغیفّب 
ففضیِ ضؽوي هَقتي اوت كِ ؼـوت ثَؼى يبًجَؼى آى ثبيؽآقهبيً 
  .ٌَؼ
ففضیِ ثِ صَـت خولِ اغجبـي هغفش هي ٌَؼ ٍثیبًگف ًتبيدي اوت 
ثِ ) ثؽٍى وَگیفي(كِ هطقق اًتظبـ ؼاـؼ ٍاضتوبل هي ؼّؽ ؼـ اؼاهِ
  .آى ثفوؽ
 
 فبعوِ ـًدکً
ٍـقي ؼـؼٍـاى ثبـؼاـي ثفعَل هؽت لیجف 
 .اثفؼاـؼ
هیكاى قٌؽغَى ؼـ قجل ٍ ثؼؽ اقهبُ هجبـک 
 .ـهضبى هتفبٍت اوت
 فبعوِ ـًدکً
 
يك ففضیِ ّیر گبُ اثجبت يب اثغلال ًوي ٌَؼ، ثلکِ ثفاودبن ؼاؼُ ّدبي    
  .ثؽوت آهؽُ فقظ تأيیؽ ـا ـؼّ هي ٌَؼ
 )sisehtopyH(فرضیات 
 فبعوِ ـًدکً
 : ففضیِ ثِ ؼٍ صَـت ثیبى هي ٌَؼ
 
تفبٍت، ـاثغِ يباثفاٌبـُ هي كٌٌؽ  ٍخَؼففضیِ ّبيي كِ ثِ اضتوبل . 1.
 sisehtopyh hcraeseR  AHيب   1Hففضیِ تطقیق 
 
 .تفبٍت، ـاثغِ يب اثف اٌبـُ هي كٌٌؽ ًؽاٌتيففضیِ ّبيي كِ ثِ 2.
  0H   lacitsitats ro lluN ففضیِ پَذ ، صففيب آهبـي
 
 فبعوِ ـًدکً
ثیي هیكاى اوتفن پفوتبـاى ثػً ّبي ٍيمُ ٍ ثػً ّبي 
 . تفبٍت ٍخَؼ ؼاـؼؼاغلي ٍ خفاضي 
                                      1H
ثیي هیكاى اوتفن پفوتبـاى ثػً ّبي ٍيمُ ٍ ثػً ّبي 
 ) يکىبى اوت.(تفبٍت ٍخَؼ ًؽاـؼؼاغلي ٍ خفاضي 
                                        0H
 
 فبعوِ ـًدکً
  :به اشکال زیر بیان می شود  1Hفرضیات تحقیقی 
هطقق ـاثغِ، تفبٍت يب اثف ـا ثیبى  :ففضیِ ؼٍ عففِ
 . هي كٌؽ ٍلي زگًَگي آى ـا ثیبى ًوي كٌؽ
ثیي هیكاى آگبّي ثیوبـاى قجل اق ػول خفاضي ٍ 
 . ـاثغِ ٍخَؼ ؼاـؼهیكاى اضغفاة آًْب 
 فبعوِ ـًدکً
  :فرضیه یک طرفه 
 ثیي هیكاى آگبّي ثیوبـاى قجل اق ػول خفاضي ٍ هیكاى اضغفاة
 . ٍخَؼ ؼاـؼ ـاثغِ هىتقین
 ثیي هیكاى آگبّي ثیوبـاى قجل اق ػول خفاضي ٍ هیكاى اضغفاة
 .ٍخَؼ ؼاـؼ ـاثغِ هؼکَن
 فبعوِ ـًدکً
 :ؼـ ًٌَتي ففضیِ ثبيؽ هَاـؼ قيف ـا ؼـ ًظف گففت
 
 ـاثغِ ثیي ؼٍ يب زٌؽ هتغیف ـا ضؽن ثكًؽ) 1
 
 ثب اصَل كلي ؼاًً هَخَؼ ّوبٌّگ ثبٌؽ) 2
 
 قبثل آقهَى ثبٌؽ) 3
 
 فبعوِ ـًدکً
  سؤالات پژوهشی
قهبًي كِ پمًٍّ تٌْب ؼاـاي يك هتغیف اوت ٍ پمًٍّ گف فقظ 
قصؽ تَصیف زگًَگي ٍضغ آى ـا ؼاـؼ ثِ خبي ففضیِ ،وؤال يب 
 . وؤالاتي ـا ثفاي آى هغفش هي كٌؽ
به بيان آنچه در جامعه مي “ در تحقيقات توصيفي كه صزفا
گذرد پزداخته مي شود نياسي به ارائه فزضيات نيست و اس 
  .بزاي رسيدن به اهداف استفاده مي شودسؤالات 
 
 –هیكاى آگبّي هفؼم ٌْفوتبى قكٍيي اق ػلاين ثیوبـيْبي قلجي 
 ػفٍقي زقؽـ اوت؟ 
 هیكاى هفگ ٍ هیف كَؼكبى قيف يکىبل ؼـ ٌْف قكٍيي زقؽـ اوت؟ 
 فبعوِ ـًدکً 
  فشض٘بت ٗب ػؤالات پظٍّـٖ
ؼـ پمًٍّ ّبيي كِ ّؽف كٍف ـٍاثظ ػلت ٍ هؼلَلي اوت 
 ًٌَتي ففضیِ  ضفٍـي هي ثبٌؽ
ؼـ پمًٍّ ّبي تَصیفي هطقق ًوي تَاًؽ زگًَگي پؽيؽُ ّب ـا 
 پیً ثیٌي كٌؽ ففضیِ اّویت كوتفي ؼاـؼ
 
 فبعوِ ـًدکً
ثفغي هَاقغ تطقیقي تٌْب ؼاـاي يك هتغیف اودت ٍهطقدق فقدظ 
هي غَاّؽ ثِ تَصیف زگًَگي ٍضغ آى هتغیدف ثپدفؼاقؼ ٍزٌدیي 
 . هَاقؼي ثْتف اوت وؤال هغفش ٌَؼ
ثفـودي قهیٌدِ ّدبي ففٌّگدي د : اگدف هَضدَػي تطدت ػٌدَاى
 غبًَاؼگي اففاؼ ؼاـاي اغتلال ٌػصیت هفقي، ثبٌؽ 
د اففاؼؼاـي اغتلال ٌػصدیت هدفقي ؼاـاي زدِ قهیٌدِ ّدبي 1 
 غبًَاؼگي ّىتٌؽ؟
د اففاؼؼاـاي اغتلال ٌػصیت هدفقي ؼاـاي زدِ قهیٌدِ ّدبي 2 
 ففٌّگي ّىتٌؽ؟
 
 فبعوِ ـًدکً
 فشضِ٘ ٍ ػئَال
 :ثِ ػٌَاى يك اصل 
ثفاي ّف ّؽف تَصیفي يك وئَال ٍ ثفاي ّف ّؽف تطلیلي يك ففضیِ هغفش 
 .هي ٌَؼ
 
 فبعوِ ـًدکً
 سؤالات و فرضيات
 سؤال                    هدف توصیفی
 فرضیه                    هدف تحلیلی 
 
 سال تُراوي 03تعييه مياوگيه فشار خًن در افراد بالاي   
  سال تُراوي چقدر است؟ 03مياوگيه فشار خًن در افراد بالاي  
 سال تُراوي 03تعييه ارتباط پرفشاري خًن با ميسان درآمد در افراد بالاي  
 .سال تُراوي ارتباط دارد 03پرفشاري خًن با ميسان درآمد در افراد بالاي  
 .سال تُراوي بيشتر است 03پرفشاري خًن در افراد پردرآمد بالاي  
 
 فبعوِ ـًدکً
 :اساِٗ فشضِ٘ ٍ ػَال 
 
 
ّوبًغَـ كِ اـقي يك تطقیدق ثدِ تأيیدؽ ٌدؽى ففضدیِ ّدبي آى     
ًیىت، تؼؽاؼ قيبؼ ففضیِ ّب ٍوؤالات هلاک هْن ٍهؼتجفثَؼى تطقیدق 
 .ًیىت
 فبعوِ ـًدکً
 :اّذاف ٍفشض٘بت پظٍّؾ 
 :  ّذف اكلٖ طشح 
 تؼییي اـتجبط ٍـقي ؼـ ؼٍـاى ثبـؼاـي ثف عَل هؽت قايوبى ؼـ قًبى هفاخؼِ كٌٌؽُ ثِ ثیوبـوتبى كَثف
 :اّذاف فشػٖ طشح  
 تؼییي اـتجبط ٍـقي ؼٍـاى ثبـؼاـي ثب ٍضؼیت پیٍففت هفضلِ اٍل قايوبى  -1 
 تؼییي اـتجبط  ٍـقي ؼـؼٍـاى ثبـؼاـي ثب ٍضؼیت پیٍففت هفضلِ ؼٍم قايوبى  -2 
 :ّذف کبسثشدٕ  
ؼـصَـت هؼٌبؼاـثَؼى اـتجبط ثیي ٍـقي ٍ عَل هؽت قايوبى، آهَقي ٍـقي ؼـؼٍـاى ثبـؼاـي ـا ثِ ػٌَاى  
پفٍتکل كبـي ؼـ ّوِ هفاكك كٌتفل هبؼـاى ثبـؼاـ ثِ اخفا ؼـآٍـؼتب ثتَاى ثب كَتبُ كفؼى عَل هؽت قايوبى  
 .هیكاى قايوبى عجیؼي ـا افكايً ؼاؼ
 :ػَال پظٍّؾ  
 ٍـقي ؼـؼٍـاى ثبـؼاـي زِ تأثیفي ؼـ عَل هؽت قايوبى ؼاـؼ؟  
 :ففضیِ پمًٍّ 
 .ٍـقي ؼٍـاى ثبـؼاـي ؼـ عَل هؽت قايوبى تأثیف ؼاـؼ         
 
 فبعوِ ـًدکً
  
  
ػٌْاى 
 هتغ٘ز
 )هق٘بص(تؼزٗف ػولی  تؼزٗف ػلوی ک٘فی کوی ّابستَ هستقل
 رتبَ ای اسوی گسستَ پْ٘ستَ
 فبعوِ ـًدکً
 متغيًر ا
 : هي هظراصت مٍرد پيام يا پديدى ،چيز ،فرد يم مطخػي
 بٍدى گيري  اهدازى لابو
  بپذيرد مختلفي مكادير تٍاهد مي و
 فبعوِ ـًدکً
 تػريف متغير 
 كتبة الوؼبـف، ؼائفُ ًبهِ، لغت اق ػلوي يب يتئَـ فيتؼف ثفاي 
 ٌَؼ يه اقتجبن ...ٍ يؼـو هفخغ
 ِيًظف ٍ هغبلؼبت اق( گفيؼ نیهفبّ لِیثَو هفَْم كي فيتؼف
 )فؼیگ يه ًٍبت هَخَؼ يّب
 .ٌَؼ يه اـائِ يػلو يبًیث ثب 
   .اوت فيًبپؿ اختٌبة يضفٍـت اوتفبؼُ هَـؼ هٌجغ ؾكف
 فبعوِ ـًدکً
 تػريف متغير 
 .داسد قشاس هحقق ػْذُ ثش ٖولػ تؼبسٗف 
 داسد ًظش هذ َدخ تحق٘ق دس ػٌلش اٗي اص کِ سا آًچِ هحقق
  .کٌذ هٖ ث٘بى
 ٘ي٘تؼ ٍ هتغ٘ش آى ًوَدى تؼشٗف ٍ ػبختي هـخق ثِ هحقق
 ٍ گ٘شٕ اًذاصُ ثشإ کِ تجشثٖ هؼ٘بسّبٕ ٍ ػول٘بت کشدى
  .پشداصد هٖ اػت لاصم آى ػٌجؾ
 فبعوِ ـًدکً
 :هثبل
( اوتفن پبوع غیفاغتصبصي ثؽى ثِ ّف ًَع هغبلجِ اق آى اوت 
 )هٌجغ
هٌظَـ اق اوتفن ؼـ ايي هغبلؼِ ايي اوت كىبًي كِ اق آقهَى 
 ثگیفًؽ.... ًوفُ ثبلاي..... اوتفن
 فبعوِ ـًدکً
 اهٍاع متغير ًا
متغيري اصت کي محكق تاثير ا  ن را بر صاير متغيًر ا مٍرد صوجض : متغير مشتكو  
 . لرار مي دًد
 بز يٛشاٌ فؼبر خٌٕ استزصبزرطی اثز : يثبل
 بز يٛشاٌ ٚبدگٛزی کٕتبِ يذت  صبحبَّ يصزفبزرطی تبثٛز 
بي غبارت . متغيري اصت کي متغير مشتكو بر روي ا  ن اثر مي کوود :متغير وابشتي 
مدى اصت  وابشتيًمان متغير مشالي ديگر 
 
 .اصت زيرا بر اثر يم يا چود غامو بٍجٍد ا
 
 فبعوِ ـًدکً
 اهٍاع متغير ًا
 :)ؼهَگفافیك يب ٌٌبوي خوؼیت( اي قهیٌِ هتغیف  
 ؼاـًؽ ضضَـ خوؼیت ثِ ٍاثىتِ هتغیفّبي ثفغي اًىبًي هغبلؼبت ؼـ
  .ثَؼ غَاّؽ هب اوتفبؼُ هَـؼ ًطَي ثِ آًْب وٌدً كِ
 هغلَثي ًطَُ ثِ ـا هغبلؼِ هَـؼ جبهؼِ خلَك٘بت هتغیفّب ايي
  .كُُذ يٙ كًك يٕضٕع بٓتز ظواخت بي ٍ كٌٌؽ هي تَصیف
 
 فبعوِ ـًدکً
 اهٍاع متغير ًا
  .ظٍد مي دادى همايض غدد با کي اصت متغيري  ا  ن  :کمي متغير
 -وزن -لد-صن :پذيرد مي را کشري  مكادير پيٍصتي کمي متغير
 تػداد :پذيرد همي را کشري  مكادير گششتي کمي متغير 
  -اهگطتان
 فبعوِ ـًدکً
 اًَاع هتغیف
 مي مػرفي ا  ن با غفات کيفيت کي اصت متغيري  اين :کيفي متغير
   .ظٍد
 خٌه 
 ًماؼ
 هبّْبي وبل  
 ًَع كن غًَي  
 فبعوِ ـًدکً
 ًا متغيراهٍاع 
 ساثطِ ـٍي ثف كِ اوت هتغیفي آى :) هوودى مخدوش(گر مداخلي متغير  
 ثبػث ٍ گزاسد هٖ تبث٘ش هتغ٘ش چٌذ ٗب دٍ ث٘ي هؼلَلٖ ػلت
 هي آًْب ٍاقؼي ضؽ اق هتغیفّب ثیي ـاثغِ ٌؽى ضؼیف يب قَي
 .ٌَؼ
 فبعوِ ـًدکً
 متغيًر ا ي مكياس اهدازى گير 
 يب گرٍُ چٌذ يب يک  ضبهل  :)lanimon(اغتباری –اصمي مكياس  
 گرٍّْب ثيي اهب هتفبٍتٌذ ّن ثب کيفي ًظر از کِ است طجمِ
   .ًذارد ٍجَد ارجحيتي ّيچگًَِ
 ضَد گرفتِ ًظر در اي ضوبرُ طجمِ يب گرٍُ ّر ثراي است هوكي
  .اًذ ضٌبسبئي "کذ " ثلكِ ًذارد ارزش کِ
 يَٕث -2 يذکز؛ -1 :جُض 
 پٕطت طزخ -3 پٕطت؛ سرد -2 پٕطت؛ طٛبِ -1 :َژاد
 .ػَٕذ يی بٛبٌ درصذ صٕرت بّ َتبٚج 
 فبعوِ ـًدکً
 ثرتريدر ثيي گرٍّْب از ًظر هتغير هَرد ًظر : مقياس رتبه اي 
 .گرٍّْب يكسبى ًيستٌذ  -ٍجَد دارد
 -گرٍّْب ًسجت ثِ ّن رٍي پلِ ّبي يک ًردثبى لرار گرفتِ اًذ 
  -درجِ ثٌذي ضذُ اًذ -ترتيت راتي ثيي دستِ ّب ٍجَد دارد
 ....-3كلان  -2كلان  -1كلان   :طجقِ اجتوبػٖ
 ّفگك -ثٌؽـت –گبّي  –اغلت  :فشاٍاًٖ ػش دسد
 غفیف -هتَوظ -ٌؽيؽ: ؿذت ث٘وبسٕ
 اق ؼـصؽ ٍ ًىجت ثفاي ثیبى  اًْب اوتفبؼُ هي ٌَؼ
  ٕهق٘بع اًذاصُ گ٘ش
 فبعوِ ـًدکً
  ي مكياس اهدازى گير 
در ايي هميبس فبصلِ ثيي : )کمی(عددي-مقياس فاصله اي
 .گرٍّْب ثب ّن هسبٍي در ًظر گرفتِ ضذُ است
خبصيت هَرد ًظر اًذازُ گيري دليلي ثر فمذاى صفر در ايي هميبس  
 . ًيست
اختلاف هسبٍي ثيي ّرجفت از اػذاد ًوبيبًگر اختلاف هطبثِ در 
 .  خصَصيت هَرد اًذازُ گيري است
  اختلاف دهبي  دٍ اتبق  
 فبعوِ ـًدکً
 ي مكياس اهدازى گير 
در ايي هميبس  صفر دليلي ثراي فمذاى خبصيت : -مقياس نسبی
هَرد اًذازُ گيري است ٍدر ًتيجِ ًسجت ثيي اػذاد در ايي 
 . هميبس ّوبى ًسجت همذار خبصيت هَرد اًذازُ گيري است
 )صفر ٍالؼي دارد(
 ثر حست گرم: غلظت ّوَگلَثيي 
 
 فبعوِ ـًدکً
تبث٘ش ثشًبهِ آهَصؿٖ اػتفبدُ اص کتبثخبًِ ثش تَاًبٖٗ اػتفبدُ اص کتبثخبًِ ( خؽٍل هتغیفّب
 ) ......تَػط داًـجَٗبى
 كیفي
 ـتجِ اي –اووي  
 كوي
 گىىتِ -پیَوتِ
 هٍػصبت هتغیف هىتقل ٍاثىتِ قهیٌِ اي
 ثشًبهِ آهَصؽ * اػوٖ*
 * ستجِ إ*
 
تَاًبٖٗ 
اػتفبدُ اص 
 کتبثخبًِ
 تحل٘لٖسؿتِ  * اػوٖ*
 جٌغ * اػوٖ*
 ػي * ح* 
 فبعوِ ـًدکً
ّابس هستقل ػٌْاى هتغ٘ز
 تَ
 هق٘بص تؼزٗف ػلوی ک٘فی کوی
پْ٘س
 تَ
گسس
 تَ
 رتبَ ای اسوی
رّش ادغبم ٗبفتَ ّرّش    رّش هزاقبت هبدراى
 راٗج
 ًْع هزاقبت
ه٘شاى ارجبع بَ 
 هزاکش تخصصی
ارجبع هبدر ببردار جِت   
 هزاقبت ُبی اختصبصی تز
 تؼذاددفؼبت 
ه٘شاى ُوْگلْب٘ي قبل 
جِت (اس ببردارٕ
تطخ٘ص اّلَ٘ آًوی 
 ) فقز آُي
 ld/gm ld/gm 21<BH  
فطبر خْى ب٘طتز اس    فطبر خْى حبهلگی
 041/09ghmm
 ghmm
اضبفَ ضذى پزّتئ٘ي اّری    پزٍ اکلاهپسی
 بَ فطبر خْى حبهلگی
 l/g
اضبفَ ضذى تطٌج بَ پزٍ    اکلاهپسی
 اکلاهپسی
 تطٌج
ُفتَ 73ساٗوبى سّدتز اس    ساٗوبى سّدرص
 کبهل حبهلگی
 ُفتَ ببرداری
رّش اًجبم ساٗوبى ضبهل    رّش ساٗوبى 
 سشارٗي.طب٘ؼی
 ...ّ
 ًْع ساٗوبى
 فبعوِ ـًدکً
 مداخلي ای
 مطاًدى اي
 اک تطافی
 تحليلي
 يٕردی
 تٕصٛفی تطبٛقی
 تٕصٛفی يقطؼی
 تٕصٛفی تذأيی ٔ طٕنی
  )ْى گزْٔی(آُٚذِ َگز
 يقطؼی
  ظاًدی -گذظتي هگر مٍرد 
 dezimodnaR
 lairT dellortnoC
 تٍغيفي
 ًَع هطبلؼِ
 تجربی
 فبعوِ ـًدکً ظبي تجربي
 اهٍاع مطالػي
 :از ػجبرتٌذ ثررسي ّبي رٍش اًَاع   
 تصَير ارائِ ثراي ّبست دادُ تٌظين ارائِ ٍ آٍري جوغ :تَصيفي هطبلؼِ        
  خبظ هَلؼيت يک از رٍضٌي
 ٍ ثررسي ثب را خبظ هسئلِ يک ايجبد در خطر ػَاهل يب ػلل : تحليلي هطبلؼِ        
 دٍ ثِ ٍ دّذ هي ًطبى هطبلؼِ هَرد هتغيرّبي اسبس ثر ثيطتر يب گرٍُ دٍ همبيسِ
  ضبّذي - هَرد ، کََّرت ، است گًَِ
 کٌترل گرٍُ ثب همبيسِ در گرٍُ يک رٍي ثر هذاخلِ تأثير : اي هذاخلِ هطبلؼِ        
  .ضَد هي گيري اًذازُ
 فبعوِ ـًدکً
  فبعوِ ـًدکً
 هغبلؼبت تَصیفي
ثِ هٌظَـ گفؼآٍـي ؼاؼُ ّب ؼـثبـٓ يك يب زٌؽ  سٍؽ هقطؼٖ) الف
اق ) يك ـٍق ، يك ّفتِ ، يك هبُ ( صفت ؼـ يك هقغغ اق قهبى 
 .عفيق ًوًَِ گیفي اق خبهؼِ اًدبم هي ٌَؼ 
در ثررسي ّبي  طَلي ، دادُ ّب در طَل زهبى ٍ يب ثِ  : سٍؽ طَلٖ) ة
ػجبرت ديگر در  زهبى ّبي هختلف گردآٍري هي ضَد تب تغييرات 
ثرحست زهبى ثررسي ضذُ ٍ ثِ راثطۀ ايي هتغيرّب از ًظر تغييرات در 
  .طَل زهبى پي ثردُ ضَد 
  
 
 فبعوِ ـًدکً
 فبعوِ ـًدکً
 جامػي مٍرد مطالػي
 يطبنؼّ كّ اطت جًؼٛتٙ ، يطبنؼّ يٕرد جبيؼّ  
 .ػٕد يٙ اَجبو آٌ رٔ٘ بز
 َبيحذٔد جبيؼّ يحذٔد، جبيؼّ
 تٕاَذ يٙ بهكّ َٛظتُذ اَظبَٓب جبيؼّ اٍٚ “بنشٔي
 .ببػُذ سَذِ يٕجٕدات ٔ اػٛب ، ْب پذٚذِ
 پژْٔغ ػُصز ٔاحذٚب
 فبعوِ ـًدکً 
ٍيمگي ٍ صفبت ّف يك اق ػٌبصف : هٍػصبت ٍاضؽ ّبي پمًٍّ 
 .پمًٍّ كِ قجل اقآغبق پمًٍّ ثبيؽ هٍػص ٌَؼ
قىوتي اق خبهؼِ پمًٍّ كِ كل غصَصیبت : ًوًَِ پمًٍّ 
 .خبهؼِ پمًٍّ ـا ؼاٌتِ ثبٌؽ
 .هکبًي كِ تطقیق ثبيؽؼـآى اًدبم ٌَؼ: هطیظ پمًٍّ 
ثفـوي تأثیف ٍيتبهیي اي ثفهیكاى اثتلا ثِ پفُ اكلاهپىي : هثبل 
 ؼـ قًبى ثبـؼاـ پفغغف ٌْفوتبى قكٍيي
 فبعوِ ـًدکً
 تػيين اهدازى همٍهي
 ٍاحذ ٗب افشاد کبهل تؼذاد ، آهبسٕ ًوًَِ حجن قؼوت دس
  .کٌ٘ذ هٖ رکش سا ثشسػٖ هَسد ّبٕ
 اندازه نمونه ها چقدر باشد ؟• 
 اتلاف منابع= انتخاب نمونه بیشتر از مورد نیاز •
 نتایج فاقد استفاده عملی= انتخاب نمونه های خیلی کوچک •
 فبعوِ ـًدکً
 
 گ٘شٕ ًوًَِ سٍؽ
 ـا آى اخفاي ٍزگًَگي  گیفي ًوًَِ ـٍي كِ اوت ايي ًَثت ضبل
 ثْتفيي اق گیفي ًوًَِ ّبي ـٍي ثب آٌٌبيي اق ثؼؽ.كٌیؽ تٍفيص كبهل
  .كٌیؽ اوتفبؼُ ـٍي
 ػشؿوبسٕ -1
 ًوًَِ گ٘شٕ -2
 فبعوِ ـًدکً
تَاى توبم  افراد   يچٌبًچِ تؼذاد افراد هَرد هطبلؼِ کن ثبضذ ه
 .آٍرد يتحت هطبلؼِ را در ًوًَِ گير
 سرضوبري
 اق ؼـصؽي آهبـي ففهَلْبي اق اوتفبؼُ ثب اوت ثكـگ خبهؼِ اگف
 كٌیؽ هي اًتػبة ـا خبهؼِ
 فبعوِ ـًدکً
 
 سٍؽ ّبٕ ًوًَِ گ٘شٕ  
 ًوًَِ گ٘شٕ احتوبلٖ 1.
اًتخبة ثِ كَست  :ًوًَ  ِگ٘شٕ تلبدفٖ ػبدُ
 تلبدفٖ
 اًتخبة :)ًظبهوٌذ (تلبدفٖ هٌظن ًوًَ  ِگ٘شٕ
ًوًَِ اص طشٗق تقؼ٘ن حجن جبهؼِ ثِ حجن 
ًوًَِ ٍ تؼ٘٘ي فبكلٔ ًوًَِ گ٘شٕ ٍ اًتخبة ّش 
 )ًبهحذٍد(هَسد تب ػقف هَسد ًظش 
 فبعوِ ـًدکً
 ًوًَ  ِگ٘شٕ
ًوًَِ اص ه٘بى ٍاحذّبٕ جبهؼِ کِ اًتخبة  : طجق  ِا ٕ ًوًَ  ِگ٘شٕ
 اص ًظش كفت هَسد هطبلؼِ گشٍ  ُثٌذٕ ؿذ  ُاًذ
اًتخبة ًوًَِ اص ه٘بى افشاد جبهؼِ کِ دس : ًوًَ  ِگ٘شٕ خَؿ  ِإ
 دػت  ِّبٖٗ خَؿِ ثٌذٕ ؿذ  ُاًذ
اًتخبة خَؿِ ّب ثِ طَس تلبدفٖ ٍ  : إهشحلِ چٌذ ًوًَ  ِگ٘شٕ
 ًوًَِ گ٘شٕ اص خَؿ  ِّبٕ هٌتخت
تذسٗجٖ دس طَل صهبى اهب ثب : ًوًَِ گ٘شٕ تلبدفٖ تذسٗجٖ
 اًتخبة تلبدفٖ
 فبعوِ ـًدکً
 ًوًَ  ِگ٘شٕ غ٘شاحتوبلٖ. 2
ًوًَ  ِگ٘شٕ اص  :ٗب قبثل دػتشع  ًوًَ  ِگ٘شٕ ساحت
 آًْبٖٗ کِ اص ّوِ ساح تش ّؼتٌذ
هحقق اص افشاد هٖ : ًوًَِ گ٘شٕ ؿجكِ إ ٗب گلَلِ ثشفٖ
خَاّذ اگش دٍػتبى ٍ اطشاف٘بًٖ سا هٖ ؿٌبػذ کِ 
 .ؿشاٗط پظٍّؾ ساداسًذ هؼشفٖ کٌذ
اًتخبة ًوًَِ اص ه٘بى افشاد ٕ کِ :ًوًَ  ِگ٘شٕ داٍطلجبًِ
 . خَد داٍطلت ّؼتٌذ
 فبعوِ ـًدکً 
 ًوًَ  ِگ٘شٕ غ٘شاحتوبلٖ
ًوًَ  ِگ٘شٕ ساحت ٍآػبى اص ه٘بى  :ًوًَ  ِگ٘شٕ ػْو٘  ِإ
 گشٍّْبٖٗ اص جبهؼِ
دػت چ٘ي کشدى  ٍ گضٌٗؾ :هجتٌٖ ثشّذف ًوًَ  ِگ٘شٕ 
 ػلاقِ ًوًَِ هَسد ًظش اص ه٘بى گشٍُ ٗب هَاسد هَسد
تب تؼذادًوًَِ ّب اص ًظش : ًوًَِ گ٘شٕ هؼتوش ٗب تذسٗجٖ
دق٘ق تشٗي سٍؽ ًوًَِ گ٘شٕ .آهبسٕ ثِ حذ ًلبة ثشػذ
  .غ٘شاحتوبلٖ اػت
 فبعوِ ـًدکً
 ـٍايي ٍ پبيبيي اثكاـ
پبيبيي يك اًؽاقُ كوي ، هؼیبـ هْوي ثفاي اـقيبثي كیفیت آى 
پبيبيي ثِ ثجبتي اٌبـُ هي كٌؽكِ ثبآى يك اثكاـ صفت ـا . اوت
ّفزِ اثكاـ تغییف پؿيفي كوتفي ؼـ وٌدً .اًؽاقُ هي گیفؼ
 .تکفاـي يك صفت ؼاٌتِ ثبٌٌؽپبيبيي آى ثیٍتفاوت
 :ثفاي پبيبيي وِ خٌجِ ؼـ ًظف گففتِ هي ٌَؼ
 )ثجبت( پبيؽاـي 1.
 پیَوتگي ؼاغلي 2.
 تؼبؼل3.
 فبعوِ ـًدکً
 )ytilibailer(پبيبيي 
پبيبيي ثِ ثجبت، اػتوبؼپؿيفي ٍ تکفاـ 
 .پؿيفي ًتبيح اٌبـُ هي كٌؽ
 فبعوِ ـًدکً
 )ytilibaileR(پبيبيي 
اثكاـ اًؽاق ُگیفي ؼـ ٌفايظ يکىبى تب زِ اًؽاقُ ًتبيح يکىبًي ثِ •
 ؼوت هي ؼّؽ؟
ـا ؼـ يك فبصلِ قهبًي كَتبُ ) اثكاـ اًؽاق ُگیفي(اگف پفوٌٍبهِ  •
هدؽؼا ثِ ّوبى گفٍُ اق اففاؼ ثؽّین ًتبيح ضبصل زقؽـ ًكؼيك 
 ثِ ّن اوت؟ 
ثفاي اًؽاق ُگیفي پبيبيي ٌبغصي ثِ ًبم ضفيت پبيبيي اوتفبؼُ •
ضفيت پبيبيي صفف هؼفف . اوت+ 1ؼاهٌِ آى اق صفف تب . هي كٌین
 . ًجَؼ پبيبيي ٍ ضفيت پبيبيي يك هؼفف پبيبيي كبهل اوت
 فبعوِ ـًدکً
 : ytilibailerـٌٍْبي هطبوجِ پبيبيي 
 )پبيؽاـي)()tseteR – tseT)آقهَى هدؽؼ –آقهَى (اخفاي ؼٍثبـُ آقهَى ) الف
 )ecnelaviuqE(ـٍي هَاقي يب ـٍي آقهًَْبي ّوتب ) ة
 )پیَوتگي ؼاغلي)(flah – tilpS(ـٍي تصٌیف يب ؼًٍیوِ كفؼى آقهَى ) ج
اـقٌي 2ًوفات وَال (nosdrahciR – reduKـيسبـؼوَى  _ـٍي كَؼـ ) ؼ
 )ثبٌؽ
 )ahplA hcabnorC(ـٍي آلفبي كفًٍجبظ ) ُ
 
 فبعوِ ـًدکً
 ycarucca ro ytidilav ـٍايي يب هیكاى صطت اعلاػبت 
هقصَؼ ايي اوت كِ آيب اثكاـ اًؽاق ُگیفي هَـؼًظف هي تَاًؽ ٍيمگي •
ٍ غصَصیتي كِ اثكاـ ثفاي آى عفاضي ٌؽُ اوت ـا اًؽاق ُگیفي 
 كٌؽ يب غیف؟ 
 هثلا اًؽاقُ گیفي فٍبـغَى ثب يك ؼوتگبُ هسي كَزك؟•
پفوٌٍبه  ِاي كِ هثلا ثفاي وٌدً هیكاى ٍيتبهیي آ ؼـيبفتي •
 عفاضي ٌؽُ ؟
 فبعوِ ـًدکً
 ycarucca ro ytidilav ـٍايي يب هیكاى صطت اعلاػبت 
پفوٌٍبهِ اي ؼاـاي ـٍايي اوت كِ ثفاي اًؽاقُ 
گیفي آًسِ هَـؼ ًظف اوت، كبفي ٍ هٌبوت 
 .ثبٌؽ
 فبعوِ ـًدکً
يفّبظ ـبجتػا                   face validity   
   
اَتطه ـبجتػا             content validity  
 
يا ُقبو ـبجتػا       construct validity 
 
ُؽٌٌك ييَگٍیپ ـبجتػا  predictive validity 
 تبػلاطا تحك ىاض٘ه بٗ ٖٗاٍس Validity or accuracy  
سبجتػا عاًَا: 
 
  
ًکدًـ ِوعبف 
 )ytidilav ecaF(ظبّفي اػتجبـ 
تؼؽاؼ صفطبت ٍ تؼؽاؼ وَالات، ـًگ كبغؿ، فًَت هَـؼ •
 اوتفبؼُ، آـايً هتي
آيب ظبّف هتي ثِ صَـتي ّىت كِ ضَان پبوع ؼٌّؽُ ـا •
 خلت كٌؽ؟
 فبعوِ ـًدکً
 هطتَاي پفوٌٍبهِ ؼـ ـاوتبي ّؽف اصلي پمًٍّ اوت؟ :هطتَااػتجبـ 
 
 آيب پبوع ؼٌّؽُ ّوبى ثفؼاٌت ـا اق وَال ؼاـؼ كِ هطقق هؽ ًظف ؼاـؼ؟•
 ًوًَِ وَالات يك پفوٌٍبهِ تب زِ ضؽ هؼفف كل وَالات هوکي اوت؟•
ثکبـ ثفؼى كلوبت هلوَن ٍ هَـؼ اوتفبؼُ ؼـ ففٌّگ هفثَعِ، ؼقت ؼـ •
 اوتفبؼُ ًکفؼى اق كلوبت هٌفي ثِ صَـت هکفـ ؼـ خولِ
 .ّف زِ وَالات ثیٍتف ثبٌؽ اػتجبـ هطتَا ًیك ثیٍتف هیٍَؼ•
 .هتبوفبًِ ـٍي ؼقیق ٍ ػیٌي ثفاي وٌدً ايي ًَع اػتجبـ ٍخَؼ ًؽاـؼ•
 
 
 فبعوِ ـًدکً
 )ytidilav evitcurtsnoC(وبقُ اي اػتجبـ 
يك آقهَى ؼـ صَـتي ـٍايي وبقُ . ثیٍتف خٌجِ ًظفي ؼاـؼ
اي ؼاـؼ كِ ًوفات ضبصل اق اخفاي آى ثِ هفبّین ًظفيِ 
 .هَـؼ ًظف هفثَط ثبٌؽ
پفوٌٍبهِ اظغفاة ؼـصَـتي ؼاـاي ـٍايي وبقُ اي : هثلاً 
اوت كِ ًوفات ضبصل اقآى ثِ وبقُ ّبيي كِ ؼـ ًظفيِ 
 .ّبي اضغفاة آهؽُ اًؽ اـتجبط ؼاٌتِ ثبٌؽ
 
 
 فبعوِ ـًدکً
   )ytidilav evitciderp(پیً ثیي يب ـٍايي هلاكي اػتجبـ 
پبوػْبي ؼاؼُ ٌؽُ تب زِ هیكاى ثب ًتبيص آيٌؽُ ّوػَاًي 
 ؼاـؼ؟
هفؼ ٍ قى ثِ يك آقهَى ـغجت  288ثفاي هثبل ؼـ يك تطقیق، 
وبلگي  91وبلِ ثَؼًؽ ٍ ؼـ  21آقهًَي ّب . ٌغلي پبوع گفتِ اًؽ
ؼـصؽ ثِ ٌغلي كِ ؼـ آقهَى  15. هدؽؼ هَـؼ ثفـوي قفاـ گففتٌؽ
ايي ؼاؼُ ّب اػجتبـ پیً ثیي . اًتػبة كفؼُ ثَؼًؽ اٌتغبل ؼاٌتٌؽ
 .ايي اثكاـ ـا ًٍبى هي ؼّؽ
 
 فبعوِ ـًدکً
 سٍؽ اجشا
 هحبسبَ حجن ًوًَْ ّ رّش ًوًَْ گ٘زی 
 تجشَٗ ّ تحل٘ل آهبری 
 )گبًت(جذّل سهبى بٌذی  
 جذاّل ُشٌَٗ ُب 
 
 سٍؽ اًجبم کبس 
 
 سٍؽ جوغ آٍسٕ دادُ ّب 
 
 فبعوِ ـًدکً
 
 داد  ُّب جوغ آٍسٕ
  
 
  .ٌَؼ هي هٍػص تطقیق ٍّؽف ـٍي ضىت ثف تطقیق اثكاـ
 فبعوِ ـًدکً
Data Collection Methods 
ِ٘لٍا 
 
ًَِٗبث 
ًکدًـ ِوعبف 
 yramirP :sdohteM noitcelloC ataD
 
 .هطقق غَؼ ثفاي اٍلیي هفتجِ ؼاؼُ ّب ـا خوغ آٍـي هي ًوبيؽ   
  :هٌبثغ ؿبهل   
  .....هؼبيٌبت ثبلیٌي، هصبضجِ ّب، هٍبّؽات،    
 :فَاٗذ   
 .غغبي اًؽاقُ گیفي كن اوت، ثفاي اّؽاف تطقیق هٌبوت اوت   
  :هؼبٗت   
 .ّكيٌِ ثبلا ؼاـؼ، هوکي اوت وبؼُ ًجبٌؽ    
 
 فبعوِ ـًدکً
 yradnoceS :sdohteM noitcelloC ataD
 
ٌّگبهي كِ ؼاؼُ ّب تَوظ ؼيگفاى ٍ ثِ هٌظَـي ؼيگف، غیف اق ّؽف 
 .هغبلؼِ ضبضف خوغ آٍـي ٌؽُ ثبٌٌؽ
  
 :هٌبثغ ٌبهل 
 )ثْؽاٌتي، پفوٌلي( وَاثق ففؼي   
 ) ؼاؼُ ّبي وفٌوبـي ، آهبـّبي ضیبتي( هىتٌؽات گفٍّي    
 
 فبعوِ ـًدکً
 
 ّؽف اق خوغ آٍـي ؼاؼُ ّب
 : ثؽوت آٍـؼى اعلاػبت
 
 ثب ثیٍتفيي ؼقت
 ثِ وفيؼتفيي ـٍي هوکي
 ٍاـقاًتفيي ـٍي هوکي
 ثب هؼتجفتفيي ـٍي هوکي
 
 فبعوِ ـًدکً
 جوغ آٍسٕ داد  ُّب
اػتفبدُ اص هَاد هكتَة ثِ ػٌَاى هجٌبٕ  :اػٌبد
 تحق٘ق 
پشػؾ ٍ ثحث دسثبسٓ هَضَػبت ثب افشاد  :هلبحج  ِّب
 هَسد ًظش
جوغ آٍسٕ داد  ُّب اص طشٗق توبؿب ٗب ؿشکت  :هـبّذات
 کشدى دس فؼبل٘تْب
اص طشٗق ػؤالات  دادُ ّبجوغ آٍسٕ  :پشػـٌبه  ِّب
 هكتَة
 فبعوِ ـًدکً
 :ـٌٍْبي هػتلف خوغ آٍـي ؼاؼُ ّب ثب پفوٌٍبهِ
 تکویل پفوٌٍبهِ تَام ثب هصبضجِ1.
 ثفاي گفٍّْبي كن وَاؼ هٌبوت اوتa(
 ثِ ؼـک هفَْم پبوع ؼٌّؽُ كوك هیکٌؽb(
 قهبى ثف ٍ ّكيٌِ ثف اوتc(
 تکویل پفوٌٍبهِ ثؽٍى هصبضجِ2.
 ثفاي اففاؼ تطصیل كفؼُ اوتفبؼُ هیٍَؼa(
 خلت اػتوبؼ اففاؼ هَـؼ ثفـوي هْن اوتb(
گبّي پفوٌٍبهِ ثِ اففاؼ ؼاؼُ هیٍَؼ ٍ يکي ؼٍ ـٍق يب يك ّفتِ ثؼؽ ثفاي خوغ c(
 آٍـي هفاخؼِ هیٍَؼ
گبّي پفوٌٍبهِ ثفاي اففاؼ پىت هیٍَؼ، هوکي اوت ـيكي ؼـ ؼـيبفت d(
 .هؼوَلا تلفٌي پیگیفي هیٍَؼ. پفوٌٍبهِ ؼاٌت
 گبّي تلفٌي وئَالات پفوً هیٍَؼe(
 فبعوِ ـًدکً
 ػَاهل هَثف ثف ًتبيح  هصبضجِ
 هصبضجِ كٌٌؽُ
 
 هصبضجِ ًٌَؽُ
 
 هطیظ هصبضجِ
 
 ٌیَُ هصبضجِ
 فبعوِ ـًدکً
 اػتجبـ ٍ پبيبيي اثكاـّب
 پیٍیٌِ ؼـ هؼوَلاً كِ ٌؽُ اوتفبؼُ پفوٌٍبهِ ٍپبيبيي اػتجبـ هیكاى
 اوت آهؽُ ؼوت ثِ اثكاـ وبقًؽگبى تَوظ ٍيب قجلي ٍهغبلؼبت تطقیقبت
  .ٌَؼ ثیبى
 اوت هطقق تَوظ وبق ؼوت پفوٌٍبهِ ٌبهل اعلاػبت آٍـي اثكاـخوغ
 -3 ثبـؼاـي اعلاػبت -2 ؼهَگفافیك اعلاػبت -1 ثػً 4 ٌبهل كِ
 ثفـوي خْت كِ ثبٌؽ، هي قايوبًي اعلاػبت -4 ٍـقٌي اعلاػبت
 اقضفيت آى اػتوبؼػلوي ثفـوي ٍثفاي هطتَا اػتجبـ اق آى اػتجبـػلوي
 .ٌؽ اوتفبؼُ)68/0(كفًٍجبظ آلفبي
 
 
 فبعوِ ـًدکً
  
   
 فبعوِ ـًدکً
، lecxEؼاؼُ ّب هوکي اوت ثب يکي اق ًفم افكاـّبي كبهپیَتفي 
 .ٍاـؼ ًٌَؽssps، sseccA
 کٌتشل ٍ پبکؼبصٕ دادُ ّب 
قجل اق تدكيِ تطلیل لاقم اوت ّف اٌتجبّي ؼـ ؼاؼُ ّب هٍػص ٌؽُ ٍ 
 . تبضؽ اهکبى تصطیص ٌَؼ
 . ثػٍي اق ايي كبـ ؼـ عي ثجت ؼاؼُ ّب اًدبم هي ٌَؼ
ؼـ عي ثجت ؼاؼُ ّب ؼـ ًفم افكاـ  "غبـج اق هطؽٍؼُ"هقؽاـ غیف هؼقَل يب 
 .ثبـًگ ؼيگفي هٍػص ٌَؼ
غبـج اق (قجل اق ثجت ؼاؼُ ّب، لاقهىت هطؽٍؼُ ّبي غیف قبثل قجَل 
 . تٌظین ًٌَؽ weiv elbairavؼـ صفطِ ) هطؽٍؼُ
 
 
 
 ٍسٍد ٍ کٌتشل دادُ ّب
 فبعوِ ـًدکً
ماري 
 
زمٍهٌاي ا
 
 ا
 ظاخع ًاي تمايو مرکزي 
 ظاخع ًاي پراکودگي
 جداول و همٍداًر ا
 ا  زمٍهٌاي کاي اصکٍئر، تي ، ا  هاليز وارياهس و رگرصيٍن
 
ٍآقهًَْبي آهبـي 71ٍـلى  SSPSؼاؼُ ّب په اق خوغ آٍـي ثب اوتفبؼُ اق ًفم افكاـ
 .تي،كبي ؼٍٍّوجىتگي اوپیفهي هَـؼ تدكيِ ٍتطلیل قفاـغَاّؽگففت
 فبعوِ ـًدکً
 اخلاقٖ بتؿئًَهؼبٗل هشثَط ثِ 
هـكلات هتذاٍل اخلاقٖ دس جشٗبى تحق٘ق  ثِ 
 :طَسهؼوَل ػجبستٌذ اص
 هحشهبًِ ثَدى اطلاػبت؛
 هحشهبًِ ثَدى ًبم؛
 سػبٗت قبًَى؛
 هلاحظبت حشف  ِإ ٗب كٌفٖ
 فبعوِ ـًدکً
  : هلاحظبت اخلاقٖ
 .ّوبٌّگي لاقم ثب هىٍَلیي هطتفم ثیوبـوتبى كَثفاًدبم ٌؽ
تَضیص لاقم ؼـهَـؼ ّؽف كلي پمًٍّ ٍـٍي كبـ ثِ كلیِ ٍاضؽّبي 
 .هَـؼ ثفـوي ؼاؼُ ٌؽ
 .ًوًَِ گیفي اق ٍاضؽّبي هَـؼ ثفـوي ثب خلت ـضبيت آًْب اًدبم ٌؽ
ثِ ٍاضؽّبي هَـؼ ثفـوي اعویٌبى ؼاؼُ ٌؽ كِ كلیِ اعلاػبت آًبى 
 .هطفهبًِ ثَؼُ ٍ ثؽٍى اون ثفـوي غَاّؽٌؽ
 فبعوِ ـًدکً
 هلاضظبت اغلاقي
 ثِ هٌظَس ؿشٍع کبس..................... ّوبٌّگٖ لاصم ثب هؼئَل٘ي هحتشم -1
  
تَض٘ح لاصم دس هَسد ّذف کلٖ پظٍّؾ ٍسٍؽ کبسثِ کلِ٘ ٍاحذ ّبٕ هَسد -2
 ثشسػٖ 
  
احتشام ثِ ؿشکت کٌٌذگبى دس هطبلؼِ ٍ اطوٌ٘بى دادى ثِ اًْب دس هَسد هحشهبًِ -3
 ثَدى اطلاػبت 
  
 دس كَست دسخَاػت.............. تحَٗل خلاكِ ًتبٗج پظٍّؾ ثِ هؼئَل٘ي -4
 
 فبعوِ ـًدکً
  محدوديت ًاي تحكيق
ن تحكيق ًاي محدوديت   
 
وري  مشيرجمع در هي دشتوً غٍاملي از دصتي ا
 
 ا
 .هود مي ايجاد ماهع مطلٍب هتايج هشب و اطلاغات
  محكق اختيار در ًاي محدوديت            - 
  تحكيق اختيار از خارج ًاي محدوديت -               
  
  
  
  
 فبعوِ ـًدکً
 جدول زمان بودي مراحو اجراي  ي طرح 
  زمان هو )ماى(ولت اجرا 
 فػاليتٌاي اجراي  ي
 رديف
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21
 1 ارائي طرح  و تػٍيب ًفتي 2
 2 تٌيي تجٌيزات لازم ًفتي 2
مٍزش پرصوو اجراي  ي ًفتي 1
 
 3 ا
مٍزش و پرورش ًفتي 3
 
 4 ًماًوگي با ا
 5 اجراي طرح  ماى 2
 6 ورود دادى ًا بي راياهي ًفتي 2
 7 تجزيي و تحليو دادى ًا ًفتي 2
 8 تٌيي گزارش هٌاي  ي ماى 1
 فبعوِ ـًدکً
 ثف آٍـؼ ّكيٌِ ّب
 هٌبثغ 
 فبعوِ ـًدکً
 .خؼتِ ًجبؿ٘ذ
 خداوند متعال همیشه و در همه حال 
 یاورتان باشد
 فبعوِ ـًدکً
